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NOTA DINAS
Nomor : ND-0142/UN2.F13.D2/PDP.04/2021
Yth. : 1. Dr. Chotib, M.Si.
2. Dr. Renny Nurhasana, M.A.
3. Dr. Ummi Salamah S.Psi., Psikolog., M.Si.
4. Dr. Hj. Beti Nurbaiti, ME
5. Komara Djaja, S.E., M.Sc., Ph.D.
Dari : Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global
Perihal : Ujian Sidang Tesis a.n. Irfan Alvianto (NPM1806258350)
Sehubungan dengan akan diselenggarakan ujian sidang tesis Sekolah Kajian Stratejik dan Global 
Universitas Indonesia,
nama : Irfan Alvianto
NPM : 1806258350
program studi : Kajian Pengembangan Perkotaan
jenjang : Magister (S2)
judul tesis : Kajian Tingkat Kepercayaan Masyarakat DKI Jakarta terhadap Kebijakan 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani Pandemi Covid-19
dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan dimaksud pada:
Hari, Tanggal : Sabtu, 23 Januari 2021
Waktu : Pukul 10.00 sd 12.00 WIB
Platform Daring : Online
Adapun susunan nama panitia ujian sidang tesis adalah sebagai berikut:
Ketua Penguji : Dr. Chotib, M.Si.
Pembimbing 1 : Dr. Renny Nurhasana, M.A.
Pembimbing 2 : Dr. Ummi Salamah S.Psi., Psikolog., M.Si.
Penguji 1 : Dr. Hj. Beti Nurbaiti, ME
Penguji 2 : Komara Djaja, S.E., M.Sc., Ph.D.
Tenaga kependidikan akan mengkomunikasikan dengan bapak/ibu terkait tautan yang akan 
digunakan.
Berikut kami lampirkan draft tesis yang akan diujikan pada acara tersebut. Atas perhatian dan kerja 
sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
21 Januari 2021
Pj. Direktur,
Athor Subroto, Ph.D 
NUP 0607050201
Dokumen ini ditandatangan secara elektronik dan tidak memerlukan cap basah
